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Admodutn Reverendo atque Prccclarijfinw^
Dno Mag ERICO
LENCQVIST,
Ecclefiarum, quteDEO inOrihvefi &Erejervi colliguntur s
Paflori ac Przepofiito meritiflimo,
AVUNCULO PROPENSISSIMO,
Ijt fpecimen pietatis vtect, [i non tantnm, quantum patcr-
na Tua, Avuxcule Propensissime, in me merita, me-
aque viciffim in 'I'e veneratio poflulant, tale tanten, quale
pr-a,fens rerum mearum babitus permittit,exfiaret, Differ~
tatiomm hane Acadcmicam, jiml':orv.m meorum jnJniitias,
Tibi, AvuncueeDilectissime, conjecratavi effe voluij quam
tit fierena excipias frontc, meque confveto 'J.'uo favore, ma-
jorcm enitn oftare miki non licet, in poflerum quoque com-
ple&i digneris, fumma, qua par efl, animi contentiene oro
£f obtcflor. Faxit Supremum Nunien, ut negotia Tua, ques
in Patrice £f Ecctefitt commoduai femper funt diretta, mdlis
ittfortttnii aut invidi.it tempeftatibus unquam turbentur, fied
vitavi degas, Tuo etfiam ex voto feliciffimam. Sic ego ex
intimis cordis penetralibits opto, Tibi, Avuncule Propen-
sisstME, prolixiori mcutis adfe&u, guam verborum fyrmate,









\MTid detta glada tilfålle kan Jag ej infor AtlmänJieten
ff dblja den wbrdnad och tackfamhet,/om jag ar
Min Huldesta Moder Jkyldig. Knapt hade jag
trådt fram pd denna werldenes Jkådeplats, innan jag
mafte fakna Min K,Fader, fomjkahl tuarit min ledjd-
gare ock flod, atminftone wid defbrftaJfag jag tog up-
påLårdomens ochDygdmes wåg. Denna tidiga fbriv.ft,
[om tycktes aldeles fthra min wäljård, Jiar igenom Min
HuldestaModers omvårdnad och forgfåltighet wa-
rit formigmindrekännbar. Huru jaggjordt mig war-
dig tit alla MinHuldesta Moders wälgjerniugtu\
det fikat framtiden ifpnnerhet utwifa. Sivarar fram-
gången emot mitt beftändiganit at tuara tackfam, tärer
min ärkjänfla aldrig kunna dragas itwifwelsmål. I-
tnetiertid och tilen bbrjan ma denna Afihandling, fom at
Min Huldesta Moder jag nu upoffrar, witna om
den beftändiga -wbrdnad, hwarmed,under allfallhets til-






Eft ca hominum pedloribus infita atque congenitaindoles, ut in libertatem, guam bruta etjam ani-mantia magnopere defideranr, tamquam in pra?ci-
puum quoddam Divina;Indulgentia; muntis, & quo ni-
hil generi humano carius in his terris datur, guam ma-
xime propendeant, adeo ut non pra»ter rationem ceci-
niile videatur Poeta: Attrea Jibcrtas toto von venditur au-
ro, Erret in horridis tesquis atque profundis filvis Scy-
tha, deftituatur plerisque adminiculis, qua; ad corpus fi-
ve nutriendum five tegendum pertinent; libertate tamen
fua ferox, fefe iliis feliciorem cenfet, qui Actalicas pos-
fident opes & marmoreas habitant aides, dum fui juris
pcnitus non funt, (ed alius imperio fubjedi, hnjus legi-
bus couvenienter vivere tenencur. Failitur autem Scy-
tha, tåihmturque finguli, qui eadcm obertant chorda, &
umbram pro corpore, atque nubem pro Junone arople-
(fluntur. Libertatem quidem mentiuntur licentia atque
ignave otium, in quibus funimum libertatis gradum po-
nunt nontuilli, fed qux tarnen toto, uti dicicur, ctelo ab
illa clifterunt. Illa enini eit adminiculum promovendce
felicitatis, hsec fuos corrumpunr alurrmos & in baratbrum
infeiicitatis ipfos prtvcipitant : illa hominem permovet,
ut placidae rationis fequatur decrcta, ut quod fibi opti-
mum fit, eligat, bsec rationis iucem obnubilant, adeo-
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que irt cauflä funt, quare licencise oeftro pepciti, jequl-
tatis limites transgredi non dubitant, non tam anquiren-
tes, quid liceat, guam potius quid in quovis vita; arti-
culo libeat. Ponunt iniqui hi rerum a;ftimatores liber-
tatem in co, quod homo ex arbitrio & fub fpe impu-
nitatis poflit patrare tam malum, guam bonum; Ced ex-
imia hasc, guam fibi fingunt hi, potentia reapfe eft me-
ra impotentia, quippe quum DEUS, qui ex omnium con-
feftione eft Ens liberrimum, non tamen per ellentialem
Suam fanddtatem aliud facere poteft, guam quod bo-
num fit.
§. 11.
Juvat autem, antequam longius progredimur, liber-
tatis indolem paullo plenius exponere. Ex communi lo-
quendi ufu libertas eft facultas agendi ca, qutr quisque
vultj fine neceffitate quadam agendi contraria: Voluntas
autem eft facultas anima? agendi id,quod nobis atque
ftatui noftro convenienfiffirnum, adeoque optimum ha-
betur, faltem ipfo deliberationis momento. Hinc enata
eft definitio Philoföphica libertatis, quod fit facultas ex
pluribus propofitis ac diftintfte coguitis objeAis contin-
gentibus, fponte eligendi id,quod optimum cenfetur.
Ex qua ftatim apparet, quod guamvis tatifilme pateant
libqrtatis pomcerra, eadem tamen non fint indennita, fed
quod libertas fpharra bonorum eligendorum nunquam
egredi debeat, adeoque fi quid ultra fibi perroittat, li-
bertatis nomen & omen tueri amplius nequear. Neces-
farium autem non eft imprxfentiarum inquirere, in
quantum facultas htec dependeat a judicio noftro, vel
quomodo adfedionem voluntatis noftrs conftituat, fufß-
ciat monuifle, quod de libertatis noftras prjeftantia nihii
decedat, quin potius ipfa habeatur tanto perfe&ior, quan-
to
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to adcuratiores fumus in vero bono eligendo, & quo
preffius fana; rationis dudum in adionibus noftris fe-
quamur. Communi autem mortalium vitio fit, ut quo
quid in fe fuerit praftantius munus, co etjam cautius
eodem uti debeamus, ne beneficam fuam vim fenfim
amittat; id quod pracipue valet de libertate, cujus fo-
brius ufus quantum valet ad felicitatem noftram promo-
vendam, tantam ejusdero abufus fuis cultoribus accelerat
perniciem. Sed experientia comprobat, quod quoties-
cunque piacida; rationis lumen fequimur, vix aliter fie-
ri poilit, guam ut ca nobis procuremus, guanobis re-
apfe conducunt; quare cum libertas confiftat in faculta-
te ex pluribus propofitis objedis fponte eligendi opti-
mum; horao quoque eatenus cenfetur fiber, quatenus
rationis fana dudum fequitur. Tunc enim fe ipfum in
adlonibus fufcipiendis determinat : ipfe eft, qui fponte
eligic, & fui eft juris, fiquidem ca facit, quas vult, &
qua cfiftinde cognovit fibi profutura; dum e contrario
is, qui fvavibus adfeduum lenociniis fefe abripi patitur,
verum bonum ab apparente difcernere non valet. Huic
enim veluti glaucoma menti objicitur, quo ideae con-
funduntur, paffionesque tunto vehementius ipfum exa-
gitant, quanto minorem ipiis a ratione adjutus opponit
vim. Qnamobrem ambitiofi, avari & voluptuofi revera
funt adfeduum & paffionum fuarum mancipia, qui
nunquam funt experti, quod rationi parere fumma fit
libertas; in quos proinde quadrat concinnum illud TA-
Cfff effatum : Incerti, folutique & magis finedomin
guam in libertate.
§■ UI.
Enimvero quum primi mortalium experientia fre-
quenti nimis ac trifti didiciilent, guam faciiis eilét liber-
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tans abufus, & quot quantaque hinc incommoda, quas
tranquillitatem ac felicitatem eorum turbabant, exifte-
rent, malis his.ingravefcencibus non firmius opponi pos-
ie repagulum animadverterunt, guam fi in Societates
coirent, easdemque certis & ad faiutem communem
conducentibus legibus firmarent. Leges autem funt pra-
cepta Imperantis, civibus prafcripta, de agendis vel fu-
giendis, Ipfarum igitur audoritas non eft jugum quod-
dam, quod cives premit, fed idonea cynofura, qua i-
pfos in ambiguis vita articulis regit, & fimui mtmimen-
tum, quod probos contra malevolos defendit: immo in
ipfis elucet cura paterna, qua obfervantiam legum a ci-
vibus poftulat, ut eos ipfo adu feiices reddat. Quan-
tumvis enim per fe pretioia fit libertas, ipfä tamen in
Jicentiam, generi bumano & cuivis Sociecatt exitiofam
facile degenerat, nili ejusdem ufus certis regulis fuerit
adftridus. In legibus inveniunt cives tum monita feli-
citatis, qualia placida diditat ratlo, tum convenientes
poenas, qua legum transgrellbres certo certius manent.
Tantum igitur abeft, ut juftus legum rigor civium fa-
cultatem agendi imminuat, ut potius eandem dextre au*
geat : leges enim inftituta, ut praveniantur ac punian-
tur emergentia vitia, plenam libertatem exercendi vir-
tutem, qua proprium hominis bonum eft, civibus re-
linquunt; confervant igitur nobis vim vera libertatis &
ejusdem pretium, adeo vt ftationi, ad quam Divina nos
vocavit providentia, rite vaeare poftimus. Verbo: qui
promtam legibus obedientiam praftat, non eft legum
mancipium, fed a turbulento adfeduum fuorum donii-
nio liberrimus.
§" IV.
Evoluta hadenus libertatis, generaliter fpedata, in-
doie, oftenfoque intimo ejusdem cum legibus nexu,pro-
jcimum
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ximum eft, ut naturam libertatis civilis fpeciallus trada-
mus. Mac autem libertas non confiftit in quadam inde-
pendentia atliomtm ab alterivs decteto, nec in quadam
immunitate ti /wxk omnium obligatiomtiii refpedu, aliorum
hominum, qua facukates in x& per fe inutiles, cellabunt
omnino in vSocietatibns, qua absque ordinis obfervan-
da confiftere non pollunt, nec in facultate ad alias ter-
ms fitos transferendi penates, quando Patria huic vel il-
li civi quacunque de caufia ibrdeat. Nec libertatem mo-
do memoratam abfolvit vel Libcnim veto, quali privile-
gio oiim gavifi funt Romani & eodem etjamnum fero-
ciunt Poloni, qui tamen ex omnibus Europa populis
forte omnium minime funt reipfa liberi, vel Injitrrcf/io
(a) fed facultas contra Magiftratns pro re nata infurgen-
di, ipfosque e muneribus dejieiendi, guam poteftatem fi-
bi arrogarunt oiim Cretenles, & a qua parum abludit
iliud privilegium, quod fibi fub nomine Rokos tribuunt
Sarmata hooierni, nec Poteftas fuam publids fcriptis de-
clarandi fenteniiam de modo, quo res pubiica tam ad-
miniftratur, guam rite adminiftranda föret; qua fefe
felices exiftimant Ångli, nec in modcramine pwnaritm ci~
vilium, quippe quod dependet partim ex indole ac ju-
dicio Imperantis, partim ex moribus civium regen-
dornm (//); quippe qua fingula momenta effentiam li-
bertatis civilis non ingreditmtur, fed ad ejusdem vel
abufurp vel accidentalia funt referenda. Poffunt enim
cives fub imperio Principis aqui ac jufti de libertate ci-
vilt in finu fibi gratulari, guamvis neutra prarogativa-
rnm modo memoratarum fruantur: Sape etjam prafi-
dia ifta impedire non poffunt ferocem Principem, quin
fua poteftate impotenter admodum utatur. Libertas igi-
tur Civilis confiftit potifllmum in facultate, qua qnivis
gaudet civis, agendi ca omnia, qua felicitati pubiica &
huic innexa privata funt conformia, nec unquam ob-
A 3 ftrin-
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ftringatur ad ca fufcipienda, qua his funt contraria (c).
Ut fpecialius qufd dicam, ad libertatem civilem pertinet
cum Tutela, guam leges in pramium obedientia pra-
ftant contra eos, qui injufto modo ahquem aggrediun-
tur, tum fecura poffeffio bonorum legitime partoruin, tum
denique ut illi,qui deliquerint, ex tenore legum cogni-
tarum, non ex folo Principis arbkrio, cujus interveni-
entes adfedus fas & aquum pervertere poflent, judicari
queant ac debeant. Servitus igitur Civilis confiftit in
momentis, qua allatis jam prarogativis funt e diametro
oppofita, non autem vel in fimplici abufu fumma pot-
eftatis vel in defedibus quibusdam forma imperii, quip-
pe qui incidentes cafus primavam regiminis conftitutio-
nem non immutant.
{a) Utitur boc termino Illuftris MONTESQIJIEU
dans /' Efprit des Loix Livr. VIJI Cbap. XI. Une partie
des citoyens fe foulevoit, mettoit en juite les Magiftrats,
<f les obligeoit de rentrcr dans la condition privfie. ( B )
Audor modo nominatus Libr. Vf. Cap. XV. deducit in-
doiem poenarum civilium b indole & conftitutione im-
perii, qua tamen fententia fibi minus conftare videtur.
(c) Egregie in hane rem diflerit lihiftrisMONEESQUIEU
Livr. XI. Cbap. 111. La liberte Poktique ne confifie point d
faire cc quc l' an vatt. Dans un fitdt, d eft d dire, dans
une Société bu il y a des Loix, la liberte ne peut confifler
rifi a pouvoir faire cc que i~ on doit vouloir, ef a ti ifitre
point contraint de faire cc que /' on ne doit pas vouloir.
II f/itt fe mettre dans f eflrit cc quc c' eft que l' indepén-
dance &cc que c' efi que la libcrté. La libertfi ej le
droit de faire trut cc que les Loix pcrmettent;cfi fi un
citoyen pouvoiént faire cc qu' ciles defendent, il n' auroit





Sicut jtifta difciplina comprimit congenita vitia, vt
in defvetudinem feniim abeant, facirque adeo, uc dotes
tam anima quam corporis excellentiori modo in noftram
utilitatem feie exferant; ita quoque leges civiles, ceu
mox oftenciimus, praftantiflimum libertatis munus quafi
fublimant, ut falutiferos ejusdem frudus tanto fecurius
deguftare pofflmus. Explodenda igitur eft illa opinio,
inde ab antiquiflimis retro temporibus etjam inter E-
ruditos quosdam recepta, quod homines, fub imperio
civili degentes, libertatis naturalis jaduram penitus fe-
cerint, civilem libertatem pro nulla habentes. Quic-
quid enim bi Scioli de libertate ac fervkute Politica
funt ccmmentati, ad vanas pertinet declamationes, in
quibus nonnihil ingenii, fed nihil vel parum rationis
continetur. Libertati enim taleni adfingunt notionem,
qua folummodo eft imaginaria, quippe qualem pro
prafenti focietatum indole obtinere non poflunt homi-
nes, &, fi obtinerent, ipfa fruitione omnium infelicifti-
mi evaderent. Vellent enim omnia promifcue omnibus
licita effent, Ced pravitas humana ita criftas fuas eri-
geret, adeoque cum felicitate civili ac temporali ita a-
dum efiet, ut ne umbra quidem ejus amplius fuperes-
fet, Habent etjamnum homines, fub imperio degentes,
tantum libertatis, quantum feiicitatis ipforum ratio po-
ftulet; depofuerunt autem refiduum, quod habere non
debebant. Dutum tamen efle contendunt, alieno premi
jugo. Fateor ornnino; fed heic optimo inftituto invi-
diofum pratenditur nomen. Commendant independen-
tiam, veluti dnnii» libertatis; immemores plane, uti vi-
detur, quod exceftus libertatis fit licentia, & quod o-
mnis licentia fit corruptio ac peftis libertatis. Sublatum
etjam volunt nexum obligadonum,ut libertati mimi
cvms
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rum, qua correpti funt vertlgine non perfpicientes, quod
Principes, etjam poteftate maxime abfoluta gaudentes ac
proinde liberrimi, finc obiigati ad lalutem civium fuo-
rum promovendam, & a fuis dependeant civibus in e-
undem fenne modum, quo Patres familiarum a fuis de-
pendent domeflicis.
§. VI.
Multorum animos jam pridem occupavit pra-
judicium: quod quo quid amiquius, co etjam i-
dém föret praftantius. Atque hi funt, qui antiquas
Orbis respublicas, Gracas imprimis & Romanam, in
exemplum libertatis ac felicitatis civilis proponunt. E-
nimvero valet heic, quod oiim cecink PROPERTIUS;
Omnia pofi obitwn fingit majora vetuftas (a). Ipfa enim
docet Hiftoria, quod in liberis hifce rebuspublicis ci-
ves omnium minime liberi nonnunquam fuerint. Sic
Hämma Imperii Athenienfis refidebat, ceu notum eft, a-
pud populum. Qualis autem populvs _ Refpondet Li-
vius: qui aut fervit hwniliter, aut Jttperbe dominaturj li-
bertatem vero, ques media eft, nec fpernere modke, nec ba-
bere novfit (bfi)fi Quare ANACHARSFS de Republica A-
thenienfium difere folebat, quod in conciombus eorum fa-
pientes quidem fententiam dicerent, infipientes autem de-
cemcrent (c). Quoties igitur libertati periculum ab ho-
ftibus irnminebat, toties ad ftuporem usque vicinarum
gentium ieie defendebnnt Athenienfes, ialtem primis
Reipublica temporibus,dum ad recentia tyrannidis vefti-
gia bxhörrefcerent. Pericuio autem feliciter depulfo, &
reddka pehatibuS pace, libertatem flocci faciebant, vt
effrena Cefio traderent licentia, nuilumque fere ficelerum
ac f.agitjorum fuit genus, quod non ferociter commt-
ierunt! Quamobrem non ita admiremur Athenienfiun>
vel
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vel fbrtrtuditiern in pugnis Marathonia & Salaminia, vel
magmficentiam in fedibus, vet pompam in fpedaeulis,
ut non, transverfim fälcem., intueamur frivolam eorum
licentiam in converttibus publieb, fadiones, quibus ci-
ves continuo diftinebancof, fedkiones graviffimas, quas
in finu Patria iterum iterumque exckabant, viros deni-
que probos & optinie meritos per molimina Oratoris
diferti, fed turbulent!, injufti & parem non ferentis, in
exilium pulfos. In republica ttjarti Spartana fuit adeo
rigida ac circumfcripta difcipiiiia, ut Leges Lacedarmo-
nibrum non a benigno Legislatore dvibus lata, (ed a
morofb quodam Phiiofopho inimica genti videantur
obtrufa; quare alia nationes mori potius, guam in pot-
eftatem Lacedamoniorum venire voluerunt: immo ipfl
Spartani, non domi, fed inter belli ftrepitus particula
quadam libertatis funt gavifi. Quum Romani, expulfis
Regibus, liberam regiminis formam inftkuere decrevis-
fent, flagitante hane populo, prudentioribus placuit con-
filium, quod Regiam Majeftatem non tam imminuk,
indudo confulatu, guam potius annuam fecit. Ceterum
vixin alia,guam in Romana republica tot frequentes in-
ter diverfos civium ordmes occurrunt coneufliones, tam-
que graves civium opprefliones ac vexationes; adeo ut
Romani, feroces illi orbis Univerft Domini, fape ad
incitas fuerint redadi, atque a turpiflimorum manci-
piorum forte parum abfuerint. Si recentius grande
quoddam exemplum libertatis, a libera civitare exulan-
tis, quis defideret, adeat rempubkeam Venetorum, qui
fuam patriam, ut genuinam libertatis civilis fedem jadi>
tant, & tamen, ut Hiftoria ac mukiplex docet experien-
tia, adeo parum funt liberi, ut inde ab Principibus ci-
vitatis usque ad infimam plebem nemo fit,qui non pro-
pter imprudens didum ac frivolas fufpiciones, fape in-
dida & non cognita caeffa, vita priyari poilit, jßene i-
B gitur
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gitur obfervat Illuftris MONTESQUfEU:// pourra arri-
ver que la conftitution fera libre, &~ que le citoyen ne le
fera point. Le citoyen pourra etre.libre, &* la conftitution
ne /' etre pas. Dans ees cas, la conftitution fera libre dedroit Zf non pas de fait; le citoyen fera libre de fait B1
non pas de droit (d).
(a) Vid, Libr, 3. Eleg. I. (b) Vid. Hiftor. Roman.
Libr. XXIV; 25. {c) Confr. Alexand. Ab Alex. Libr.IV.
Gen. D. Cap. 11. {d) Vid, EEffrit des Loix Tom. 11,Livr, XII. cbap. I,
§. VII
Quamvis Ptincipatus atque libertas videantur res pa-
rum fociabiles efle, re tamen ipfa & per naturam impe-
rii civilis fimui confiftere & poffunt & debent. , Non
fermo nobis nunc eft de larvis iilis libertatis, quibus
populo Romano quondam illudebanf pni\mi Imperatores,
qui fimnlacra quadam poteftatis feroci populo relän*
quendo, vincula fervitutis ejusdem tanto ardius con-
ftringebant, quanto magis eadem laxare videbantur. Pro-
fe.d.o nihil omnino impedit, quin fub Imperio etjam Mo-
narchico, libertas civilis, qualem antea definivinaus, &
qua aqualiter diftat hinc a tyrannide, inde ab Anarchia,
inveniatur ac vigeat. Quum enim Monarcha felicitatem
civium, vt unicum fiiam gloriarn promovendi medium,
fibi habeat propoiuam, non poteft non tueri & grada
compledi cives, qui legibus iatis convenienter vitam fu-
am inftituunt, fecus enim fi fiat, fi bene merkos exagi-
tet, innocentes opprimat & civium facukates tributis ex-
hauriat, imperium non amplius eft Monarchicum, fed
tyrannis. Contendunt quidem nonnulli, quod in rebus-
publicis cives tantummodo dependeant a legibus a fe.lar-
tis;
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tis;fed qua fententia mente cafta efte videtur. Ipfa <é~
nim leges, ne vana fint, exfecutioni dabuntur; fed quum
hoc per fe ipfas praftare nequeant, homines hane opé-
ram iofis praftabunt: Enimvero quum homines fuos
patiantur månes & nemo fit, qui adfedibus fuis aliquart-
do non cedat, Igitur five uni iive pluribus adminiftfatio
imperii fit demandata, abufus fumma poteftätis in Utfo-
que cafu erit metuendus. Omnium igitur temporum Hi-
ftoria docet, quod tyranni"«que exftkerint in imperiis
Democratico & Ariftocratico, ac in Monarchico. Qui
ad honores adfpiratit, quorum arbker ac diftributof eft
popuius, non prenlationibus nec vifcerfttionibus aut mu-
neribus parcent, indigna maka & vix a fervis toleran-
da, a feroci populo perpetiemur, ut votofum fiant com-
potes. Spontaneam fubeunt fervitutem, ut ad gradum
dignitatis perveniant, a quo aura popularis, qua nihil
mobilius, opinione citius ipfos dejicit, & in contemtas
ac miferiarum barathrum pracipkat. Idem valet de im-'
perio Ariftocratico. Cives igitur in quacunque regimi-
nis,Forma, qua legibus coalefcit, libertate gaudent, nam
in fingulis obligati funt ad morem legibus, & his ma-
nifeftata Principis voluntati gerendum, qua ratione de
tranquillitate & libertate civili in finu fibi gratulari pos-
funt. Notio igitur, guam liberis civitatibus tribuebant
veteres, per quas talem intelligebant imperii conftitutio-
nem, in qua cives tantum dependent a fuis legibus, &c
in.qua Magiftratus arbitraria' audorkas exfulat, eft tan-
tummodo ideaiis, non realis. Graci libertatem fuam,
ut patrimonium & privilegium, quo ab Afiaticis populis
diftingvebantur, refpiciebant; quare continuas contra im-
perium Regium habuerunt declamationes. Sed quum
vix aiiam Regiam poteltarem, guam Magni, ut diceba-
tur, Regis Perfarum, qua abfolutus fuit Defpotifmus,
libertati civili inimicus, cognofcerent; baud mirum eft,
Ba fi
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fi fortem fuamfelicem, Afiaticorum contra infeliciffimam
fudicarent, féque liberos, hos autem etjam natura fervos
Vocarent, Kimilker Tarquiniorum tyrannis & adftutia
Brud, qui favum libertatis civibus fuis propinabat, in-
vifam adeo reddiderunt Regiam poteftatem, ut ne no-
men quidem Regium ferre potuerint. Liberos igitur fe-
fiffie putabant Quirites, quamdiu Regis ticulus & infignia
e civitate abeflene, licet interea iDidatores, Triumviri
& Imperatores longe majorem in ipfos exercerent pote-
ftatem, graviusque eos opprimerent, guam Reges eo-
cum pridem feeiflent. Ex quibus apparet, quod tanto-
pere celebrata libertas civilis Gracorum & Romanorum
magis fpeciola, guam vera fuerk, egregieque fallat &
fallatur Ariftoteles (a), quando Imperium Democraticum,
libertatem civilem intendere docet: Libertas enim civi-
lis non tarn a fcripta Conftkutione pubiica, quam ab
exercitio fumms poteftatis dependet, & quum unus «-
que moderate, ac plures, in imperii adminiftratione fe-
fe gerere queat, libertas quoque civilis in qualibet Re-
giminis forma, Defpotifmo excepto,confiftere poteft.
{a) Vid. Polit. Libr. VI. Cap. 2.
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